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En Notits vedrørende Slægten Bojesen.
Af Johannes Volf.
En hidtil upaaagtet gammel Protokol, der er blevet lagt tilside
ved Kæmner Erik Fløytrups Dod i Nyborg i 1906, har vist sig at
indeholde Fundatserne m. m. til tvende Legater fra det 18de Aar-
hundredes Midte.
Fundatsen til det første Legat er udstedt af Hr. Hans Lemming,
Medtjener i Ordet for den Guds Menighed her i Nyborg. Det er
signeret den 11. Juni 1735 og underskrevet til Vitterlighed af Hans
Lemmings Fader, Konsumptionsforvalter Soren Poulsen, og hans
(Lemmings) Broder, Raadmand og Byfoged Jacob Lerche.
Kapitalen, to Hundrede Rigsdaler, er givet af en ubekendt. '
Med den fulgte til Hr. Lemming et Brev, der benævnede Legatet
som »en liden Enkke-Skierv«, der skulde uddeles til fattige Enker
i Nyborg. Renterne af Legatet blev aarlig uddelt til tre trængende
Enker.
I 1779 kan den resid. Kapellan i Nyborg, I Ir. Rudolph Heide,
tilmelde Sognepræsten, Hr. Schonning, og Byfogden, I Ir. Boyesen,
som de fattiges Ipspecteurer, at han »fra et Guds Barns Haand i
Menigheden« har til førstkommende 11. December faaet overleveret
en Kapital paa to Hundrede Rigsdaler, som ved 11. Juni Termin
var destilleret og skænket til de tre Enker at nyde aarlig Rente
af, som nyder Renten af det Legalo: »Enkens Skiærv« kaldet.
Protokollen, der er autoriseret 1735 af Fyens Biskop, er forevist
for og underskrevet af Fyens Biskop hvert Aar til Begyndelsen af
det 19de Aarhundrede. Ligeledes lindes Legatnydernes Under¬
skrift m. m. for hvert Aar. Af disse Optegnelser fortjener neden-
staaende at aftrykkes, da det supplerer Stamtavlen over Slægten
Bojesen (udg. af Magnus Bojesen, 1911).
Hr. Hans Lemming oplyser, at han har maattet udsætte Kapi¬
talen, 200 Rdlr., mod Vexel-Obligation fra 11. Juni 1735, da han
ikke saa hastig kunde faa Kapitalen indsat mod saa godt Pant,
som han ønskede; »men fra 11. December er Kapitalen blevet-udsat
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til Hr. Boe Bojesen1) her i Byen, som derfor har givet sin
Pante-Obligation, hvori han for samme Kapital pantsætter en Del
ham her i Byens Marker tilhørende Jorder«.
I 1759 oplyser den resid. Kapellan, Hr. Rudolph Heide, at Le¬
gatets Kapital nu er overdraget til Hans Majestæt Kongen imod
sammes allernaadigste Obligation til Fattiges Inspecteurer i Ny¬
borg. Den af denne Kapital gaaende Rente, 5 p. Ct., betales af
Kongens Cassa hver 11. Juni.
Fra 1. Maj 1798 findes følgende Optegnelse angaaende Legat¬
nydelsen: »1797 i Oktober dode Margrete Peder Jensens Enke, i
hvis Sted udmeldes Lydia, Skoleholder i Fredensborg Rasmus
Bruuns Enke2), som er en fattig Kone over 80 Aar gammel,
der i mere end 20 Aar har opholdt sig her i Byen. Hende, som
skrøbeligste af de nu værende tre Enker, leveres og Aresows Huspo-
stil til Afbetjening«.
En senere Optegnelse oplyser følgende:
»Den 3. Februar 1803 døde Mdme Bruun. I hendes Sted blev
udnævnt MdmeBo j sen, Enke efter Byfoged SørenBojsen1)
i Nyborg«.
Legatet er altsaa efter Moderen, Lydia Bruun, tilfaldet Datteren,
Dorothea Sophie Boyesen; hendes Navns Underskrift findes sidste
Gang 11. Dec. 1830.
Og endnu et tredje Medlem af Familien Bojesen har nydt
dette Legat, en Søster til Byfoged Søren Boyesen, Cathrine
Marie Boyesen, afgangne Nicolai Theysens Enke3).
Hun fik Legatet i 1795, og hendes Underskrift findes sidste Gang
for sidste Halvaar af 1816.
*) Bo Boysen var 1732 Borgmester, 1736 Kæmner i Nyborg, se Slægten B.,
Side 20.
2) Slægten B., Side 22.
3) Slægten B., Side 59.
